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DISSERTAÇÕES
IMPACTOS NA PROVISÃO PARA DEVE-
DORES DUVIDOSOS DOS BANCOS EU-
ROPEUS LISTADOS NA BOLSA DE NOVA 
IORQUE APÓS A ADOÇÃO DAS NORMAS 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
Fernando Chiqueto da Silva
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 15.01.2009
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RIS-
COS BANCÁRIOS: UMA ANÁLISE COM-
PARATIVA
Reinaldo Busch Alves Carneiro
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 16.02.2009
O ENFOQUE GERENCIAL NA DIVULGA-
ÇÃO DE INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Camila Pereira Boscov
Orientador: Prof. Dr. Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho
Data de defesa: 09.04.2009
O MERCADO DE AÇÕES NO BRASIL E O 
CICLO DE ABERTURAS DE CAPITAL NO 
PERÍODO 2004/2007: UM ESTUDO EXPLO-
RATÓRIO-DESCRITIVO
José Machado Barbosa Neto
Orientador: Prof. Dr. Iran Siqueira Lima
Data de defesa: 15.04.2009
A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE 
NO PROCESSO DE DECISÃO ENTRE LU-
CRO REAL E LUCRO PRESUMIDO
Mauricio Teixeira de Oliveira
Orientador: Prof. Dr. Ariovaldo dos Santos
Data de defesa: 24.04.2009
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